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NOTA DINAS PEMBIMBING 








Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik 
penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini: 
Nama   : Djoko Suseno 
NIM   : G000080084 
Jurusan   : Tarbiyah 
Judul Skripsi    : POLA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DARUL IHSAN 
MUHAMMADIYAH SRAGEN 
 
Maka selaku pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak 
diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi apa adanya. 
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“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan 
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, 






Setelah berjuang mencapai kesuksesan dalam belajar, dengan segenap 
cinta dan ketulusan hati, karya yang sangat sederhana ini penulis persembahkan 
kepada: 
1. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan ku dengan penuh kesabaran dan selalu 
memberikan motivasi. 
2. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dorongan semangat, 
sumbangan do’a dan motivasinya. 
Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga Allah 







Perkembangan masyarakat sekarang ini menghendaki adanya pendidikan yang 
dilaksanakan secara seimbang antara nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan dan 
keterampilan, kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. 
Asas pendidikan yang seperti inilah yang ditawarkan oleh pondok pesantren. Oleh Karena 
itu keberadaan pondok pesantren semakin beragam dalam bentuk, peranan, dan fungsi ini 
menjadikan adanya fenomena yang cukup berarti dalam upaya membuat suatu pola yang 
dapat dipahami sebagai acuan untuk pengembangan pendidikan pesantren masa depan. 
Pondok pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen adalah lembaga pendidikan 
Muhammadiyah yang berusaha untuk menerapkan dan mengembangkan pola pendidikan, 
pembinaan dan pengembangan santri untuk keunggulan dan kesempuraan melalui 
program pendidikan yang utuh dan terpadu. Kurikulum yang seimbang dan proposional 
antara antara keagamaan dan keilmuan agama dan keilmuan umum serta life skill. Tujuan 
pendidikan tersebut diarahkan untuk pemahaman agama Islam yang kuat dan kemampuan 
hidup bermasyarakat dalam kehidupan modern sekarang ini. 
Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 
bagaimana pola pendidikan yang dipilih pondok pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah 
Sragen dan untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala pola pendidikan pondok 
pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen serta cara mengatasinya. Tujuan dari 
penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apa pola pendidikan yang dipilih pondok 
pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen serta untuk mengetahui faktor pendukung 
dan kendala pola pendidikan pondok pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen serta 
cara mengatasinya. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah untuk menambah wawasan 
dan hasanah keilmuan dalam bidang pendidikan terutama pola pendidikan pondok 
pesantren baik untuk penulis maupun pihak-pihak yang terkait. Sedangkan bagi pondok 
pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen sebagai masukan dan pertimbangan untuk 
pengembangan dan kemajuan pondok pesantren dan memberikan saran atau masukan 
bagi pengelola pendidikan pondok pensatren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen dalam 
meningkatkan pendidikannya. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Analisis data bersifat deskriptif kualitatif yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah pola pendidikan yang diterapkan di pondok pesantren 
Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen termasuk pola pendidikan pondok pesantren modern, 
karena diterapkannya unsur-unsur utama pesantren dan juga dimasukkan ke dalamnya 
unsur-unsur pendidikan modern yaitu dengan adanya sistem sekolah dan muatan ilmu-
ilmu umum serta ilmu keterampilan dalam kurikulumnya. Adapun ciri-ciri kemodernan 
pola pendidikan di pondok pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen yaitu:  
1. Para santri tinggal dalam asrama yang berada di dalam komplek pesantren. 
2. Pola pembelajaran asli pesantren dipadukan dengan sistem sekolah. 
3. Kurikulum yang jelas yaitu perpaduan antara kurikulum pesantren dan adanya 








Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang 
telah dicurahkan, sehingga skripsi yang berjudul “Pola Pendidikan Pondok 
Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen” dapat penulis selesaikan. 
Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW 
yang menjadi penutup para Nabi serta menjadi tauladan akhir zaman. 
Dalam skripsi ini pola pendidikan pondok yang diterapkan di pondok 
pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen sudah tepat dan baik sehingga 
mampu mendidik dan membimbing para santrinya dengan baik, baik di bidang 
agama, pengetahuan umum, sikap dan keterampilan sesuai dengan Al-Qur’an dan 
Sunnah serta pemahaman para  Salafus Shalih. Sehingga dengan pola pendidikan 
yang diterapkan penulis anggap sudah mampu untuk menjawab tuntutan 
masyarakat yang menginginkan pendidikan yang seimbang antara nilai dan sikap, 
pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan, kemampuan berinteraksi dan 
berkomunikasi dengan masyarakat serta mampu menyesuaikan dengan kehidupan 
modern. 
Suatu keyakinan yang tertanam di naluri yang tidak bisa dibohongi 




adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan 
rasa terimakasih kepada :  
1. Drs. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag.  selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian guna 
menyelesaikan skripsi. 
2. Drs. Ari Anshori, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis 
dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini. 
3. Drs. Saifuddin Zuhri, M.Ag. Selaku pembimbing II yang telah banyak 
membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 
4. Seluruh karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta terkusus bagian 
perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi. 
5. Drs. H. Sururi Sebagai pimpinan pondok pesantren Darul Ihsan 
Muhammadiyah Sragen yang telah membantu memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
6. Bapak Ali Rosyidhi, S.Pd Sebagai kepala sekolah SMP pondok pesantren 
Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen yang telah membantu memberikan data-
data yang penulis butuhkan. 
7. Karyawan pondok pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen yang telah 
membantu memberikan data-data yang penulis butuhkan di lapangan. 
Hanya lantunan do'a yang mampu penulis berikan, mudah-mudahan niat 




Akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat 
bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian 
berikutnya yang lebih baik. Amin Ya Robbal Alamin. 
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